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With the continuous improvement of computer performance, computer 
technology, network technology and the falling prices, computer has been widely 
applied in all aspects of hospital medical treatment, teaching, scientific research and 
management. Computerized hospital information system has become essential 
infrastructure and technical support environment for a modern hospital operation. In 
order to make community clinic better, improve work efficiency, let doctor get rid of 
heavy work, reduce doctor's handwritten workload, standardize various medical 
documents, make doctor have more time to treat patients directly, therefore, it is 
urgent to establish a set of clinic management system. 
This thesis is based on the waterfall model of software engineering, introduces 
the functional requirements, non-functional requirements, system architecture design, 
function design and database design of registered management, medical records 
management, prescription management, pricing management, template management 
and system maintenance modules. For the major functions like registered 
management, medical records management and prescription management, this thesis 
introduces the realization environment of the system, interface design, code 
implementation process of the key function modules and gives the results of system 
function and performance test at the end. 
During the run time of community clinic management information system, data 
processing is stable and fault-tolerance is strong. It uses the local area network, better 
guarantees the patient's privacy. Meanwhile, it is particularly convenient to retrieve 
and query, making the outpatient doctor work more efficiently. 
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第二章关键技术介绍，介绍了基本概念及相关技术：Visual Basic 简介、Sql 


































目前，很多程序设计人员仍然正在用 Visual Basic 开发各种类型的软件系统。 
Visual 意为可视的、可见的，指的是开发像 Windows 操作系统的图形用




Basic指的是BASIC（Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code）语言，
它在计算技术发展历史上具有重要意义，且应用广泛。Visual Basic 在原有
BASIC 语言的基础上进一步发展，是基于 Basic 的可视化程序语言，在 Visual 
Basic 中继承了其先辈 Basic 所具有的程序设计语言易学、易用的特点。专业人
员可以用Visual Basic实现其他任何Windows编程语言的功能，对于初学者，只
要掌握几个关键词，也可以建立实用的应用程序。 
 Visual Basic 是 Microsoft 的一种通用程序设计语言，包含在 Excel、Access
等众多 Windows 应用软件中的 VBA 都使用 Visual Basic 语言[9]。目前制作网页
使用较多的 VBScript 脚本语言也是 Visual Basic 的子集。 























除具有学习版的全部功能外，该版本还包括 Active 控件、Internet 信息服务器、
应用程序设计器、集成的数据工具和数据环境、活动数据对象以及动态 HTML
页面设计器。企业版是 Visual Basic 的最高版本，可供专业人员以小组的形式来
创建强大的分布式应用程序，它包括专业版的所有特性，同时具有自动化管理
器、部件管理器、数据库管理工具以及 Back Office 工具，Microsoft Visual 














4.0 版以后的 Visual Basic 支持面向对象的程序设计，但它与一般的面向对
象的程序设计语言(C++)不完全相同。在一般的面向对象程序设计语言中，对象
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